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ISTRAZIVANJE NEOLOGIZAMA -'PRICA BEl KRAJA'
Vesna Muhvic-Dimanovski
NEOLOG/ZM/- PROBLEM/ TEOR/jE / PR/MjENE
(Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, Zagreb, 2005.)
Vesna Muhvic-Dimanovski objavila je Neologiju definira kao "ukupnost procesa
2005. godine knjigu Neologizmi -pro- koji odreduju stvaranje novih rijeci u
blemi teorije i primjene u izdanju Zavada vokabularu nekoga jezika" (2). Autorica
za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveu- drii da su postojece definicije neologizma
cilista u Zagrebu. Knjiga je rezultat rada neujednacene i neodredene sto ilustrira
na znanstvenome projektu Neologizmi -navodenjem definicija iz rjecnika lingvis-
problemi teorije i primjene. Knjizi su tickih naziva (npr. R. Simeon, Th.
prethodili autoricin rad na projektima lewandowski, G. Mounin), leksikologa i
Rudolfa Filipovica Eng/eski element u jezikoslovaca koji svoj interes fokusiraju na
europskim jezicima ijezicni dodiri u nepo- tu kategoriju leksickoga fonda (npr. D.
srednom i posrednom posudivanju te Herberg, M-F. Mortureux, Th. Schippan)
radovi Prevedenice -jedan oblik neolo- te definicija navedenih u predgovorima
gizama i suautorstvo u Rjecniku novih rjecnika (npr. Rjecnik hrvatskoga jezika,
rijeci. S obzirom na to da autorica drii da Hrvatski enciklopedijski rjecnik, Hrvatski
u jezikoslovnim krugovima interes za jezicni savjetnik). jedna od definicija koja
neologizme nije pretjerano izralen te da sadrzi bitne elemente pojma jest ana R.
su rijetke studije koje se bave sarno tom Simeona (1969: 904-905) u kojoj kale da
problematikom, ovom je studijom htjela je neologizam "jezicna novotvorevina,
upozoriti na razlicite aspekte leksickih novo iskovana i jos ne opcenito prihvacena
inovacija te izborom primjera pokazati rijec ili izraz; kovanje i upotreba starih
svo jezicno bogatstvo koje neologizmi rijeci u novom znacenju; rijec, izraz, kon-
mogu pruziti. Ti izrazi to i zasluzuju jer su strukcija koja je nedavno usia u jezik."
"odraz novih dostignuca, tehnologija i Neologizmisedijelenadenominativne
trendova (...) svjedoci pojedinih razdoblja i stilisticke. Prvima pripadaju rijeci koje
kroz koja prolazi stanovita drustvena su potrebne da bi se imenovali novi
zajednica" (121). pojmovi, dok stvaranje drugih diktira
Tekst knjige podijeljen je u dvadeset i iskljucivo specifican stil nekoga pisca.
dva poglavlja. Rijeci stranoga podrijetla takoder se
U poglavlju pod naslovom "Definicija dijele na dva lira: denotativne i konota-
neologizma" (3-9) V Muhvic- Dimanovski tivne. Denotativnima se imenuju novi
definira pojmove neologija i neologizam. pojmovi i proizvodi stvoreni u nekoj
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drugoj zemlji, dok su konotativne istaknut je B. Sulek. On je obogatio
posljedica prestiza sto ga posjeduje neka hrvatsko znanstveno nazivlje i opci jezik
drzava i njezino drustvo. te doprinio razvoju leksikografije.
U poglavlju naslovljenome "Povijest Prvi plan studije cine razni aspekti
istraiivanja neologizama" (11-26) autorica neologije kao jezikoslovne pojave. Jedan "
govori 0 angloamerickome, francuskome od aspekata podrazumijeva odnos neo- -,
i njemackome govornom podrucju te logije prema normi opisan u poglavlju '
povijesti hrvatske neologije. lako se "Neologija i norma" (27-33). Leksicka je ~
smatra da je na anglosaksonskome norma podvrgnuta zakonitostima tvorbe '
govornom podrucju uporaba novih rijeci rijeci u nekome jeziku i izravno ovisi 0 .,
postala predmetom sirih rasprava negdje stupnju purizma u nekoj jezicnoj zajed-
u zadnjoj polovici 18. stoljeca, njihova nici. Ipak, autorica istice da neologizmi
sustavna obrada proizvod je 20. stoljeca, cesce izmicu strogim zahtjevima norme "
i to nakon II. svjetskog rata nagl i m nego sto je to slucaj s tvorbom rijeci,
razvojem tehnologije te promjenama u sintaksom ili pravopisom. Na primjeru se
drustvu. Kao posljedica toga objavljen je nekoliko jezika prikazuje kako norma
relativno velik broj rjecnika neologizama utjece na oblikovanje leksika pojedinoga
(npr. The Barnhart Dictionary of New jezika. Za razliku od izrazito puristickih .:
English, DictionaryCompanion). Neoloska francuskoga i ceskoga u kojima je uvri-
su istrazivanja u Francuskoj dobro jezena praksa zamjene posudenica "
zastupljena. Neologija je na tome domacim ekvivalentima, engleski je '
podrucju zbog Cvrste puristicke tradicije uvijek bio otvoren prema utjecajima ct
uvijek bila jezicni i politicki problem. izvana. Dok francuski lingvisti osnivaju i
Rjecnici neologizama, ciji je zamah u odbore i propisuju zakone za zastitu i <,
objavljivanju zapoceo 1970-ih godina, sirenje francuskoga jezika, americki i
osim rijeci stranoga podrijetla, biljeze britanski lingvisti smatraju leksicku normu
veliki broj francuskih rijeci koje bi trebale necim nametnutim, dalekim od stvarne
zamijeniti tudice. Na njemackome jezicne situacije. Sto se hrvatskih
govornom podrucju bavljenje proble- jezikoslovaca tice, vecina ih zastupa
matikom novih rijeci zapocinje vet od pravilo 'zlatne sredine', odnosno shvaca ~16. stoljeca kao predmet puristickih da norma nuzno podrazumijeva zado- '
nastojanja, ali se interes za neologizme voljavanje dva nacela: nacela stabilnosti i
na leksikografskome polju javlja relativno nacela elasticnosti.
kasno. Povijest se hrvatske neologije U odjeljku pod naslovom "Neologija i
prikazuje kroz razlicita razdoblja hrvatske znanstveno nazivlje" (35-36) autorica
povijesti koja su sa sobom nosila razlicite govori 0 neologizmima u znanstvenome
stavove 0 cistoci jezika. Hrvatski su nazivlju kao 0 svakodnevnoj pojavi. Da bi
jezikoslovci u svojim radovima i raspra- se zadovoljili zahtjevi struke i norme,
vama oduvijek gajili puristicke teznje nuzno je da u stvaranju nazivlja sudjeluju
prema jeziku, od zestokih do umjerenih. i jezikoslovci i strucnjaci za pojedina
Kao najznacajniji tvorac novih rijeci podrucja.
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U poglavlju naslovljenome "Neologija npr. inienjering, monkey, go/man, happy
i novogovor" (37-38) autorica razgranica- end.
va ta dva pojma, iako se ani u stvarnosti Domace nove rijeci su neologizmi
cesto ispreplecu. Prvi stvara neutralne koji nastaju kao posljedica potrebe
nove izraze da bi se popunile praznine u imenovanja lokalno ogranicenih novih
vokabularu, dok su nove rijeci koje stvara pojava, pojmova ili predmeta kao sto su
drugi novogovor, politicki 'obojene'. fote/jas, ba/van-revo/ucija, vatrogasne
Nastojanja su ove studije takoder mjere i 51.
usmjerena prema utvrdivanju tipologije Rijeci koje ocekivano ili neocekivano
neologizama. Tome je posveceno po- dozive masovnu uporabu V. Muhvic-
glavlje "Kategorije neologizama" (39-52). Dimanovski naziva novim-starim rijeci-
Nekoliko je razlicitih kategorija novih ma. Neki su od primjera: g/oba/izacija,
rijeci. Najvise je posudenica jer je nemo- informaticki, eko- (od ek%ski), tran-
guce odmah prevesti svaku novu rijec zicija.
koja u jezik ude prateci novi pojam. Kao U poglavlju "Neologizmi u zargonu"
podrucja najpodloznija priljevu novih (53-55) govori se 0 neologizmima kao
rijeci istaknuti su jela i pica, informatika i izuzetno cestoj pojavi u zargonu i raz-
mobilna telefonija. Anglizmi ili ang/o- govornome jeziku gdje imenuju predmete
ne%gizmi cine 40 % novih rijeci. Taj je iz razlicitih podrucja svakodnevnoga
postotak usko vezan za cinjenicu da se zivota, npr. sponzorusa, tajkunara, kemi-
engleski smatra globalnim jezikom koji je jati te semanticke posudenice zakon,
intezivno prisutan od najranije zivotr;le mrak, zakucati, brijati.
dobi i cijoj rasprostranjenosti kao i Skracenicama, koje cine brojnu sku-
svakodnevnome porastu mediji uvelike pinu neologizama, posveceno je poglavlje
pomazu. Sveprisutnost se engleskoga knjige naslovljeno "Nove skracenice"
odraiava na sadrzaj rjecnika stranih rijeci (57-60). Strane su skracenice, npr. PC,
i novih rijeci u mnogim europskim jezi- DVD, PIN, mahom engleskoga podrijetla.
cima. Na primjerima anglizama designer, Neke od njih su prevedene, pa se strana
mixer i sponsor autorica pokazuje kako se slozenica iprevedenica koriste naporedo.
rijeci engleskoga podrijetla javljaju Domace skracenice, kao i druge nove
posvuda u istim ili vrlo slicnim oblicima. rijeci, imenuju pojave nastale uslijed
Drugu kategoriju cineegzotizmi, odnosno novih drustveno-politickih odnosa.
rijeci koje oznacavaju pojmove koji HNOS, PD~ jMBG, BBB (Bad Blue Boys)
potjecu iz neeuropskih zemalja i jezika, neki su od primjera.
npr. aikido, sudoku, tofu, wok. ani su U poglavlju "Vremenski aspekt pri
tesko prevedivi, pa gotovo u pravilu utvrdivanju neologizama" (61-64) vre-
ostaju na razini posudenica. menski je aspekt predstavljen kao stvar
Neologizmi koji su stvoreni na stranim subjektivne procjene. Starost rijeci rela-
jezicnim elementima, a nisu posudeni tivan je pojam sto se vidi na primjerima
kao cjelina ulaze u kategoriju pseudo- ozivljenica, semantickih posudenica te
posudenica. Autorica medu ostalima rijeci koje su u nekome jeziku stare, a u
navodi primjere iz hrvatskoga jezika, hrvatskome su tretirane kao neologizmi
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(npr. tofu). 5 druge su strane 'apsolutno' zadovoljiti semanticke zahtjeve i trans-
nove rijeci u jeziku koji posuduje i jeziku parentnost.
u kojem su stvorene. Njih je u zadnjim poglavlje "Neologizmi u rjecnicima"
desetljecima jako mnogo zahvaljujuci (77-87) posvecenoje mjestu neologizama ~
brzini kretanja informacija na globalnoj u rjecnicima. Neologizmi se pronalaze .,
razini. kako u rjecnicima novih i stranih rijeci, -
Efemernost neologizama predmet je taka i u opcim jednojezicnim rjecnicima, ,
istoimenoga poglavlja (65-66) u kojemu cija se kvaliteta, smatra autorica, mjeri .
je spomenuta pojava ilustrirana pri- kolicinom suvremene grade. Rjecnici .,
mjerima rijeci koje se odnose na pojave neo/ogizama pomazu citatelju da se
kratkoga vijeka ili su odraz pomodnih snade u mnostvu novih rijeci s kojima se
trendova (npr. ping-pong diplomacija, susrece u svakodnevici.
Tamagoci, suskavac). U poglavlju pod naslovom "Posljedice
Poglavlje pod naslovom "leksicka svijeta kao g!ob~lnoga sela" (.8~-90) istice
kreativnost" (67-68) donosi i ostale nazive se da neloglzml unutar nazlvlJa ulaze u
za stvaranje novih rijeci: leksikogeneza, jezike s no~i~ i~:ja~a i p.roizvodima .~?j~ (
leksicka kreativnost ili neo/oska proiz- se z~hv~IJuJuc' vl~oko} tehnolo~IJI I ~
vodnja. leksickoj kreativnosti pogoduju r,azvIJ:nlm s~:dst~l~a Ja.~noga prlop- ':
denominativna neologija, nastajanje pre- cavanJa ~rz~ sire cIJellm.svIJetom:,.. ~
d ... h ..V' d ' .U od Jel Jku nas lo vlJenome Tipovive enlca I novi rlJecl za omace p --'
oJ jezicnih promjena" (91-95) jezicne se
mo~e
p. k x ,j . d promjene koje rezultiraju neologizmima .;
0 u:.aJI zamJene posuuenlca 0- d .. I .vk .vk I ks.v
k,. .." (69 75) I .IJe e na gramatlc e, semantic 0- e IC e
maclm Izrazlma -nas ov Je po- I. k I .0. 0 .,j
0 0 .0 v.. I InovaclJe teme Jene na ore aclJI Izmeuu
glavlJa u koJemu autorlca govorl 0 teznJI d V tv 00 Ok A t o d l.t Ovk '
h". ...rus a I Jezl a. u orlca 0 raz po I IC I
da se bez obzlra na snagu purlstlcklh 0d V tv .h d .,j 0 0 Ok k 0
I rus enl ogauaJa na Jezl po azuJe
tendenclJa, u svlm Jezlclma posudenlce na n.e acvk 0 h tsk 0 0
v 0 .0. .'0 00 v." J m orne I rva orne prlmJeru
pokusavaJu zamIJ.enltlvd~m~clm.rIJeclm~ 90-ih godina. Naime, u oba se jezika
(6:).. Naveden~ !e tez~Ja Ilustrirana prl- stvaraju neologizmi, mijenjaju znacenja
mJerlma pokusaJ~ zamJene posudenlca, rijeci te historiziraju dijelovi leksika.
p~oenstveno a~g~lzama,vu francusko~e, U poglavlju pod naslovom "Nacini
tal'J~nskome, ceskome, sv~dskome, nJe- stvaranja neologizama" (97-108) autorica
mackome, slovenskome I hrvatskome donosi primjere iz hrvatskoga i nekoliko
jezikuo Autorica zakljucuje da cesto nije stranih jezika. Ovdje se navode sarno
lako naci odgovarajuci domaci naziv i domaci primjeri. jedan je od nacina
tome navodi tri razloga: predlozene uporaba domacih prefikasa i sufikasa ili
zamjene ponekad nisu dobre i prihvatljive; dijelova slozenica, sto je vidljivo iz primjera
novi izraz najcesce treba dosta vremena biciklijada, ucilica, Croaid, e-vlada i sl. "
da se udomaci i istisne posudenicu; za ani mogu postati iznimno produktivni u
prihvacanje nove rijeci nije dovoljno odredenome trenutku. Nove se rijeci
slijediti ustaljene tvorbene obrasce, treba stvaraju i saiimanjem dijelovadviju rijeci,
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npr. k/inceza (klinka + princeza). ZnaCajnu od primjera: perestrojka, pametne bombe,
skupinu cine semanticke posuaenice u tsunami.
kojima se postojecim leksickim jedinicama "Konvergentne pojave u jezicima"
pridodaju novi sadrzaji. Primjeri su (115) naslovje poglavlja u kojemu auto-
generacija, mis, pokrivati, vrut. itd. rica opisuje konvergenciju jezika kao
Metonimijom nastaju nove rijeci poput jedan od najznaCajnijih elemenata veza-
p/ave kacige (pripadnici mirovnih snaga), nih za neologizme. Velik clio novoga jezi-
genera/it. (naivan covjek), Pantovcak ka dijele genetski srodni, ali i genetski
(predsjednik ili njegov ured). Primjeri udaljeni jezici.
poput virus ili hijene rata ilustriraju Na kraju studije, u poglavlju naslov-
neologizme nastale metaforickom upo- Ijenom "Detekcija neologizama" (117-
rabom rijeci. Siobodne tvorbe podra- 120), autorica istice kako je, unatoc uzna-
zumijevaju pribjegavanje uporabi oznaka predovalim tehnologijama, detekcija
nacije iz koje pojam potjece, iako je cesto neologizama jos uvijek tezak zadatak.
ta svojevrsna pucka etimologija pogresna. Leksikografi i strucnjaci 5 podrucja strojne
Neki su od primjera: japanke, svedski sial, abrade tekstova rade na tome da se pro-
francuska salata. Stanovit broj novih rijeci naae sto efikasnija metoda automatskoga
pak nastaje iz razloga sto vet postoji njihov registriranja neologizama.
antonimski parnjak, npr. fiksna te/efonija Knjiga obasize 133 stranice i sadrzi
(naspram mobi/na te/efonija), pri/jev paris od preko 160 bibliografskih jedi-
mozgova (naspram od/jev mozgova). "' nica.
Poglavlje naslovljeno "Metode skup- lako opsegom nevelika knjiga, daje
Ijanja neologizama" (109-111) posveceno mnostvo metodoloski vainih podataka 0
je metodama tradicionalnih i tzv. kompa- pojavi neologije u europskim i u hrvat-
rabi/nih korpusa. Prvi podrazumijevaju skome jeziku, potkrepljenih zanimljivim
skupljanje neologizama iz dnevnih novina, primjerima. Autoricin cilj da prikupi sto je
tjednika, casopisa i televizijskih emisija te moguce vise raznorodnih tipova novih
provjeravanje njihova postojanja u raznim rijeci te da upozori na razlicite aspekte
vrstama rjecnika. Drugi se sastoje od leksicke kategorije neologizama ovom je
slicnih tekstova u viSe od jednoga jezika. studijom uspjesno realiziran. Siozit cerna
U odjeljku pod naslovom "Neologizmi se s Vesnom Muhvic-Dimanovski kada
kao posljedica posebnih sociopolitickih kaie da je istraiivanje novih rijeci "prica
uvjeta na globalnoj razini" (113-114) bez kraja" (122). Siobodni sma dodati da
autorica govori 0 sociopolitickim uvjetima ova studija predstavlja znacajan doprinos
na globalnoj razini kao 0 jednome od toj 'prici' kao i poticaj za daljnje pripo-
razloga nastajanja neologizama. Neki su vijedanje.
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